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DETECTION OF CHLAMYDIA TRACHOMATIS IN URETHRA 
    OF PATIENTS WITH UROGENITAL INFECTION
Kanami KURODA, Yoshikatsu SAWAMURA, Masaharu  TAJIMA, 
       Masahiro MATSUSHIMA and Masafumi SHIRAI 
     From the Department of Urology, Toho University School of Medicine
   Between January, 1984 and August 1986, we examined 151 male patients with urogenital in-
fections including 114 cases of urethritis, 18 cases of epididymitis, 19 cases of prostatitis at the 
outpatient clinic of the department of urology, Toho University's Ohmori Hospital. 
   The positive rate for Chlamydia trachomatis from the urethra based on cell cultures was 29.0%. 
(30.5% for urethritis, 27.8% for epididymitis, and 21.1% for prostatitis). The positive rate for 
non-gonorrheal urethritis was 33.0% and chlamydia infections were complicated by gonorrheal 
urethritis in 23.3% of the cases. The mean age of the patients with positive Chlamydia trachomatis 
was 31.9 years. The route of infection in 77.8% of the cases was sexual intercourse the most 
common cause of which was infection from a prostitute in 62.1% of the cases. The latent period 
was in most cases from 2-3weeks. 
                                                    (Acta Urol. Jpn. 35: 453-456, 1989) 
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は じ め に
クラ ミジ アは,古 く よ り トラ コー マ,鼠 径 リソバ 肉
腫症 の病 原体 と して知 られ て きた.ま た,ク ラ ミジア
は ナ ウ ム病 の病 原体 で あ るChtaaydiaPsittaciと,
種 々 の感 染 症 の 原 因 と な る(]hlam]diatrachematisの
2種 類 に 分 類 され る.近 年,後 者 に よる 尿路 性 器 感
染症 がSTDと して 流 行 を 示 し,注 目され て い る.
今 回わ れ わ れ は,尿 道 炎 患 者 を 中 心 に,泌 尿器 科 領 域
の クラ ミジ ア感 染症 の臨 床 的,統 計 学 的 考 察 を 行 った















1)ク ラ ミジ ア陽 性 率
155検体 中45検体 が 陽 性 で,陽 性 率29,0%であ った.
疾 患 別 では,尿 道 炎 の み30.5%,副睾 丸 炎27.8%,前
立 腺 炎21.1%の陽 性 率 を示 した.
な お,尿 道 炎 患 老118例 の うち30例が 淋菌 性 尿道 炎
で,そ の30例中7例(23.3%)が クラ ミジア 尿道 炎 を
合 併 して い た.ま た,非 淋 菌 性 尿 道 炎88例に対 す る ク
ラ ミジ ア 陽性 率 は29例(33.0%)で あ った(Table
1).
2)年 齢 分 布
ク ラ ミジ ア感 染 症45例の年 齢 は,21歳か ら40歳ま で
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Table1.疾患 別 ク ラ ミジ ア陽 性 率




性 交渉 あ り29(64.4%)
性 交渉 あ りと思 われ る… …6(13.3%)
不 明10(22.2%)
感 染 経 路 総 数 %
副 畢 丸 炎













合 計 155 45 29。0
海 外 3,4
G:淋菌性尿道炎
























































この項 目に入れたが,半 数以上の症例に関 しては,尿
道炎症状を数回操 り返してお り,すでに治療を他施設
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